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1 Le  Danube  inférieur  a  subi  de  nombreuses  modifications  anthropiques  (i.e.
endiguements,  assèchement,  rectification,  construction  de  barrages  réservoir)  en
particulier depuis le milieu du XXème siècle (Niculescu et al., 2009 ; Stanciu et al., 2010 ;
Zaharia  et  Ioana-Toroimac,  2013).  L’endiguement de  la  plaine inondable  du Danube
roumain  a  commencé  au  début  du  XXème siècle  afin  de  la  rendre  économiquement
rentable et de diminuer le risque de maladies liées à l’eau (Antipa, 1910). Alors que dans
les années 1930 seuls 7 % de la superficie de la plaine inondable étaient endigués, ce
taux s’élève  à  75 % dans  les  années  1970  (Stanciu  et  al.,  2010).  L’intensification des
endiguements est expliquée par le besoin d’augmenter la production agricole après la
Seconde Guerre mondiale, lorsque la Roumanie a dû payer des dédommagements en
matières  premières,  parmi  lesquels  des  produits  agro-alimentaires  à  l’URSS  (Moca,
2008 ; Stoiculescu, 2008). Ainsi, les anciens écosystèmes humides ont été remplacés par
des parcelles cultivées, des pâtures et des étangs piscicoles ;  les forêts naturelles de
saules ont été remplacées, le long des tronçons à inondations occasionnelles, par des
forêts  de  peupliers  à  la  croissance  rapide  (Drăgoi,  2008).  Par  la  suite,  d’autres
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changements  ont  pu  être  observés :  modifications  dans  la  topographie  locale  et
salinisation  des  sols  de  la  plaine  inondable,  diminution  de  la  diversité  végétale  et
avifaunistique dans les forêts de peupliers (Vădineanu, 2001 ; Vădineanu et al., 2001 ;
Drăgoi, 2008). En parallèle, une politique de reforestation des berges a été menée, dans
le but de protéger les berges et les digues de l’érosion latérale (Diaconu et al., 1971 ;
Drăgoi, 2008). 
2 Les conséquences des différentes interventions anthropiques sur les cours d’eau ont
fait  surgir  des  préoccupations  environnementales  qui  ont  donné  à l’adoption  de
plusieurs textes législatifs dans le domaine de la gestion des eaux et de la protection de
l’environnement (Iversen et Neveu, 2008). Ainsi, les plaines inondables font l’objet de la
Directive cadre sur l’Eau 2000/60/CE, de la Directive cadre Inondation 2007/60/CE et
des directives Habitats 1992/43/CEE et Oiseaux 1979/49/CEE pour le fonctionnement
hydromorphologique naturel des cours d’eau, la protection contre les inondations et la
préservation de  la  diversité  biologique  (Iversen  et  Neveu,  2008 ;  Moss,  2008).  Pour
atteindre les objectifs de ces directives, les plans d’actions ont généralement opté pour
la  restauration  des  cours  d’eau  (Tocker  et  Stanford,  2002 ;  Schneider  et  Günther-
Diringer, 2004 ; Iversen et Neveu, 2008 ; Stoiculescu, 2008), qui représente l’ensemble de
mesures destinées à reconstituer le fonctionnement naturel des cours d’eau (Nijland et
Cals,  2000).  Ces  mesures  sont  bénéfiques  tant  sur  le  plan  de  la  préservation  de  la
biodiversité que sur celui de la gestion des inondations. 
3 Dans ce contexte, notre article fait le point sur les actions menées par la Roumanie dans
le domaine de la protection et de la restauration de la plaine inondable du Danube.
L’analyse a deux objectifs principaux : 1) inventorier les aires protégées et les projets de
restauration dans  la  plaine  inondable  du fleuve,  ainsi  que  les  documents  législatifs
associés ; 2) illustrer cet état des lieux à travers la dynamique de l’occupation du sol (de
l’état naturel à la situation actuelle) du périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea, situé dans la
plaine inondable du fleuve.
 
1. Méthodologie : une approche diachronique en trois
étapes
1.1. Inventaire législatif 
4 L’inventaire  législatif  consiste  en  la  recherche  des  actes  sur  la  protection  de
l’environnement et la restauration de cours d’eau. Pour la période antérieure à 2000, la
recherche repose sur des références bibliographiques. Après 2000, la recherche a été
faite à partir du site Web du Ministère roumain de l’environnement et des changements
climatiques, des sites du réseau Natura 2000 en Roumanie et de la convention Ramsar
(Ministerul  Mediului  și  Schimbărilor  Climatice,  2013b,  c,  d,  e ;  Convention  Ramsar,
2013). Nous  avons  sélectionné  d’une  part  les  documents  contenant  l’expression
« restauration  des  cours  d’eau »  ou  des  synonymes  proches  (i.e. renaturation,
reconstruction écologique) et nous avons retenu le titre et le contenu des documents
législatifs.  D’autre  part,  nous  avons  pris  note  de  la  déclaration  de  nouvelles  aires
protégées à composante humide et les éventuels changements de leur superficie. Trois
paramètres ont été retenus :  l’année de la création, le type et la superficie de l’aire
protégée.
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1.2. Création d’un SIG diachronique de l’occupation du sol
(1900-2011)
5 À partir  des  documents  cartographiques et  données spatiales  disponibles  de 1900 à
2011, nous avons analysé trois stades d’évolution historique de la plaine inondable du
Danube, considérés comme clés dans notre problématique :
-  l’état  de  1900  est  considéré  comme  l’état  naturel  (temps  zéro),  les  interventions
anthropiques directes sur la plaine inondable étant limitées. Il a été analysé au moyen
de la carte d’État-major1 à l’échelle 1/20 000e ;
- la situation de 2000 correspond à un état intermédiaire. Elle a été étudiée au moyen de
la  base  de  données  géographique  Corine  Land  Cover  (CLC)2.  CLC  est  un  inventaire
biophysique de l’occupation des terres produit à l’échelle européenne dans le cadre
d’un  programme  de  coordination  de  l’information  sur  l’environnement.  Sa
nomenclature, à l’échelle du 1/100 000e, repose sur une hiérarchie de 44 postes répartis
selon 5 grands types d'occupation ;
- l’état actuel3 a été observé à partir d’images satellite Google Earth de 2011, résolution
2,5 m.
6 Une étape méthodologique importante a consisté à la création d’une légende commune
à tous les documents. Les choix ont été faits en fonction de l’objectif de l’étude et des
éléments repérables sur tous les documents analysés, ainsi :
-  les  plans d’eau incluent les  cours et  les  lacs,  aussi  bien naturels  qu’anthropiques,
hormis les canaux de drainage qui ne sont pas représentés sur CLC ; cet élément de la
légende correspond aux codes CLC 511 (cours d’eau et voie d’eau) et 512 (plan d’eau) de
la nomenclature standard de Corine Land Cover ;
- les marécages se réfèrent à la végétation de type zone humide (code CLC 411-marais
intérieur) ;
- l’élément « forêt » incluent aussi les arbustes (CLC 311-forêt de feuillus et 324-forêt de
végétation arbustive en mutation ;
-  les  près  se  réfèrent  aux  terrains  non-cultivés.  Nous  avons  considéré  qu’ils
correspondent au code CLC 231 (prairie) ;
- les terrains arables se réfèrent à la culture de plusieurs types de plantes (CLC 211-
terrains arables hors périmètres d’irrigation et 213-rizières) ;
- les zones industrielles (CLC 121-zone industrielle et commerciale). 
 
1.3. Intégration des aires protégées actuelles dans le SIG 
7 Pour  compléter  l’analyse  diachronique,  la  délimitation  des  aires  protégées  a  été
intégrée dans le SIG. Nous avons pris en compte la délimitation spatiale la plus récente,
en format vectorisé, disponible sur le site du Ministère roumain de l’environnement et
des  changements  climatiques  (Ministerul  Mediului și  Schimbărilor  Climatice,  2013f).
Nous avons ensuite extrait l’occupation du sol à l’intérieur de l’aire protégée.
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2. Intensification récente des préoccupations
législatives
2.1. Actions de protection
8 Les premières préoccupations concernant la protection du milieu fluvial ont concerné
le delta du Danube. Certains perimètres sont devenus réserve naturelle dans les années
1920, Réserve de la biosphère en 1979, Parc national (catégorie II UICN4) en 1990, Zone
humide Ramsar et Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991 (Geacu et al., 2012). 
9 En 2000, la Roumanie et les autres pays riverains du Danube inférieur (Bulgarie, Serbie
et Ukraine) ont montré leur volonté de mettre en place une protection en réseau et la
restauration des zones humides fluviales dans la plaine inondable du fleuve, en signant
la déclaration du Corridor vert du Danube inférieur le 5 juin 2000 (Ministerul Mediului si
Schimbărilor Climatice, 2013a).
10 Dans  le  contexte  de  cette  déclaration  et  de  l’adhésion  de  la  Roumanie  à  l’Union
européenne (en 2007), les actions de protection de la plaine inondable danubienne ont
été  intensifiées  après  2000 ;  treize  documents  législatifs  se  réfèrent  à  cette
problématique (figure 1). La loi 5/2000 porte sur le plan d’aménagement du territoire
national (section aires protégées) et met en place de parcs naturels le long du Danube,
dont la délimitation spatiale est confirmée par l’arrêté du Gouvernement roumain (HG)
230/2003. Les arrêtés HG 2151/2004 et 1581/2005 déclarent plusieurs aires protégées
d’importance nationale, certaines le long du Danube. Les arrêtés HG 1284/2007 et HG
1964/2007 créent plusieurs aires protégées en tant que Zones de protection spéciale
(ZPS) (figure 2) et Zones spéciales de conservation (ZSC), dont la délimitation spatiale
est établie par l’arrêté HG 971/2011.
11 Si avant 2000, les actions de protection concernaient essentiellement le delta, depuis
elles portent aussi sur le reste de la plaine inondable danubienne. Par conséquent, le
nombre et  la superficie des aires protégées ont augmenté.  Nous avons comptabilisé
deux  parcs  naturels  (catégorie  V  UICN),  28  ZPS,  18  ZSC  et  13  réserves  naturelles
(catégorie IV UICN) ;  parmi eux,  13 ZPS sont reconnues en tant que zones humides
d’importance internationale Ramsar (Convention Ramsar, 2013). La superficie des parcs
naturels  totalise  presque  1500  km2,  celle  des  ZPS  environ  9300  km2,  celle  des  ZSC
environ 8100 km2 et celle des réserves naturelles presque 420 km2.
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Figure 1. Documents législatifs portant sur la restauration et la déclaration d’aires protégées dans
la plaine inondable du Danube en Roumanie depuis 2000
HG : arrêté du gouvernement ; O : ordre ministériel
 
Figure 2. Zones de protection spéciale (ZPS) le long du Danube roumain 
 
2.2. Actions de restauration
12 Les premières actions de restauration ont concerné le delta du Danube. Sept projets se
sont déroulés et ont été accomplis dans les années 1990 (RESTORE, 2013). Ils ont porté
sur la destruction des digues autour des polders agricoles et des étangs piscicoles, au
bénéfice de l’habitat et de la biodiversité. 
13 La restauration est devenue récemment un sujet législatif national. Deux documents
portant sur cette problématique ont été trouvé : les arrêtés du Gouvernement roumain
HG 1208/2006 et HG 846/2010. Tous deux évoquent la restauration des zones humides
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fluviales en relation avec la gestion du risque inondation ; elle y est donc présentée en
tant que méthode préventive pour diminuer le risque. Plus précisément :
14 - l’arrêté HG 1208/2006 porte sur le redimensionnement écologique et économique du
secteur roumain de la plaine inondable du Danube et son financement. Il  prévoit la
mise en place d’un programme en plusieurs phases passant par : la reconsidération de
la protection contre les inondations des communes situées dans la plaine inondable du
Danube ;  la  modélisation  hydraulique  des  inondations  du  fleuve ;  l’analyse  de  la
prédisposition de la plaine inondable du Danube à certaines activités économiques ; la
renaturation de certains périmètres endigués. 
15 Par conséquent, deux catégories d’actions sont envisagées : le maintien de l’agriculture
(sous  réserve  du  risque  inondation)  et  le  changement  de  l’occupation  du  sol  par
renaturation (pour les périmètres les plus exposés aux inondations). En ce qui concerne
la composante spatiale proprement dite, 84 % de la superficie de la plaine inondable du
Danube sont destinés à l’agriculture, dont la moitié pourraient servir au stockage d'eau
en cas de hauteurs élevées du fleuve ; uniquement 16 % sont concernés par un projet de
renaturation par l’ouverture des digues (Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice,
2008).
16 - l’arrêté HG 846/2010 établit une stratégie nationale de gestion du risque inondation à
moyen et long terme. La restauration des plaines inondables pour l’atténuation des
ondes  de  crues  est  considérée  comme  un  concept  clé  de  la  stratégie.  Ainsi  la
conservation  et  la  restauration  des  zones  humides  et  des  chenaux  abandonnés
représentent des objectifs de premier ordre dans cette stratégie.
 
2.3. Discussion
17 Deux principales étapes se dégagent dans la mise en place des actions de protection et
de restauration de la plaine inondable danubienne en Roumanie, l’année 1990 peut être
définit  comme  un  tournant.  Avant  cette  date,  peu  d’efforts  étaient  engagés,  alors
qu’après 1990, les actions de protection et de restauration ont concerné tout d’abord le
delta  du  Danube  puis  après  2000,  elles  se  sont  étendues  à  l’ensemble  de  la  plaine
inondable.
18 Le nombre et la superficie d’aires protégées dans la plaine inondable du Danube ont
augmenté,  surtout  depuis  2000,  ce  qui  correspond  à  la  tendance  nationale  (Ioana-
Toroimac  et  Vergne,  2007 ;  Petcu  et  al.,  2010 ;  Geacu  et  al.,  2012).  Cela  répond  aux
demandes  de  la  déclaration  du  Corridor  vert  du  Danube  inférieur (International
Commission for the Protection of the Danube River, 2010). Cependant, nous n’avons pu
pour l’instant comptabiliser la superficie de la plaine inondable soumise aux actions de
protection, parce que la majeure partie des aires protégées dépasse les limites de la
plaine inondable et s’étend par exemple, le long des affluents du Danube. À cela s’ajoute
que certaines aires protégées se superposent (i.e. parcs,  ZPS,  ZSC) (Iojă  et  al.,  2010).
L’augmentation rapide de la superficie et du nombre des aires protégées a engendré la
baisse  de  l’efficacité  de  leur  gestion  (Iojă  et  al.,  2010)  (i.e. financement  insuffisant,
acteurs peu expérimentés), ce problème reste pour l’heure à résoudre.
19 Malgré le fait que les actions de restauration des plaines inondables ont démontré leur
efficacité  ailleurs  dans  l’Union  européenne  (Gumiero  et  al.,  2013),  les  projets  de
restauration stagnent en Roumanie. Les autorités roumaines présentent la restauration
en tant  que mesure de prévention face aux inondations dans les  périmètres  où les
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mesures structurelles existantes (i.e. digues) ont été inefficaces. De plus, la restauration
de la plaine inondable du Danube roumain reste une affaire controversée au niveau
scientifique : tandis que certains travaux montrent le potentiel élevé de la restauration
(International Commission for the Protection of the Danube River, 1999 ; Schneider et
Günther-Diringer,  2004 ;  Stoiculescu,  2008),  d’autres  mettent  en  évidence  les  coûts
socio-économiques élevés et l’augmentation de la pollution de l’eau et des sols suite aux
inondations fluviales (Vișinescu et Bularda, 2008 ; Moraru et al., 2011). 
20 Dans  un  contexte  européen  favorable,  on  a  pu  constater  l’avancement  des
préoccupations législatives dans la protection et la restauration de la plaine inondable
du Danube de la Roumanie. Ce cadre législatif est à confronter à la réalité. L’objectif est
d’évaluer  sa  mise  en  place  dans  le  périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea  soumis  à  des
modifications anthropiques au milieu du XXème siècle.
 
3. L’étude de cas du périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea 
3.1. Les aménagements effectués 
21 L’étude de cas prend pour cadre de réflexion un périmètre de la plaine inondable du
Danube roumain (14 650 ha) s’étendant sur les communes de Seaca, Suhaia et Zimnicea
(dont le terrain bâti se trouve sur la terrasse fluviale). Ce périmètre a été ceinturé par
des digues dans les années 1960 dont le rôle était essentiellement de le protéger contre
les inondations fluviales (Ianovici et Badea, 1969). Trois catégories de digues ont été
mises en place : des digues de délimitation du lac Suhaia ; des digues longitudinales le
long  du  Danube ;  des  digues  transversales  qui  séparent  le  périmètre  Seaca-Suhaia-
Zimnicea du reste de la plaine inondable danubienne. L’endiguement et l’asséchement
ont  eu  des  effets  majeurs  sur  les  caractéristiques  naturelles,  parmi  lesquelles  la
diminution de 70 % de la  superficie  du lac  Suhaia5 (Albu,  2012).  Le  périmètre a  été
principalement transformé en terres agricoles et le reste du lac étant utilisé pour la
pisciculture (Moraru et al., 2011).
22 Les  digues,  en  tant  que  mesure  de  protection  contre  les  inondations,  ont  fait
récemment preuve de leur efficacité. Lors de la crue centennale d’avril 2006 du Danube
(Baciu et al., 2006), les digues du périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea l’ont protégée face à
la hauteur élevée de l’eau et à la puissance fluviale – les digues n’ont été ni submergées,
ni brisées par la force de l’eau (Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2006).
23 Par conséquent, suite à l’arrêté HG 1208/2006 sur le redimensionnement écologique et
économique du secteur roumain de la plaine inondable du Danube, le périmètre Seaca-
Suhaia-Zimnicea a acquis un double rôle – de production agricole et de stockage de
l’eau en cas d’inondation. La mise en culture de ces terres est considérée comme une
activité pérenne mais ces espaces doivent être mis en eau en cas de nécessité : fonction
stockage de surplus d’eau lors d’une inondation.
24 En parallèle, autour du lac Suhaia a été constituée une aire protégée de type ZPS6 du
réseau Natura 2000 (par les arrêtés HG 1581/2005, puis HG 1284/2007 ; figure 2). Elle est
devenue ultérieurement zone humide d’importance internationale Ramsar (en 2012)
(Convention Ramsar, 2012).
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3.2. Impact sur l’occupation du sol
25 L’occupation du sol du périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea a subi une métamorphose au
cours du XXème siècle (figure 3). Les plans d’eau et les marécages ont perdu presque
84 %  de  leur  superficie  naturelle,  92 % pour  les  près ;  la  superficie  du  lac  Suhaia  a
diminué de pratiquement des trois quarts et les vallons traversant la plaine inondable
ont disparu. Ils ont été remplacés en grande partie par des terres arables. La forêt est le
seul élément qui conserve les mêmes proportions (10 %) et la même localisation (le long
du fleuve).
26 Depuis  2000,  l’occupation du sol  a  très  peu changé.  Nous  avons  observé  une  faible
augmentation des plans d’eau et des prés ainsi qu’une faible diminution de la superficie
forestière.
27 Parallèlement,  nous  avons  remarqué  la  modification  des  flux  hydrologiques  et  de
l’intensité  de  leur  dynamique.  En  1900,  en  état  « naturel »,  les  flux  étaient
essentiellement longitudinaux, ce qui est confirmé par la forme du lac Suhaia et des
vallons de la plaine inondable, allongés d’ouest en est ; les berges et les bancs alluviaux
actifs  (non-couverts  par  la  végétation)  trahissaient  des  variations  fréquentes  de  la
hauteur  de  l’eau.  En  2011,  les  flux  apparaissent  avant  tout  transversaux,
perpendiculaires au fleuve (de la rivière Călmățui au lac Suhaia, puis à son embouchure
artificielle  dans  le  Danube) ;  la  disparition  des  superficies  actives  du  point  de  vue
hydromorphologique dans la plaine inondable du fleuve, ainsi qu’au milieu et autour du
lac Suhaia témoigne de l’absence de débordements fluviaux et lacustres.
28 La ZPS Suhaia se superpose à cet état endigué du fleuve et du lac Suhaia. Elle englobe,
de  l’amont  à  l’aval,  la  plaine  inondable  de  la  rivière  Călmățui,  le  lac  Suhaia  et  un
tronçon du bras principal du Danube. Mis à part les composantes quasi-naturelles, l’aire
protégée inclut aussi bien des digues (autour du lac Suhaia et le long du Danube), que
des terres arables (15 % de la superficie de l’aire protégée).
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Figure 3. Évolution de l’occupation du sol dans le périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea entre 1900,




29 Le  périmètre  Seaca-Suhaia-Zimnicea  est  un  exemple  typique  d’aménagement  de  la
plaine inondable du Danube. Il se trouve actuellement dans un état modifié par rapport
à son état initial de 1900. La transformation a résulté tout d’abord de l’endiguement ;
ensuite les terres agricoles ont remplacé les plans d’eau et les marécages. C’est cet état
modifié qui est actuellement protégé dans la ZPS Suhaia du réseau Natura 2000.
30 Nos résultats pour le périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea valident les études antérieures
sur les bouleversements anthropiques dans la plaine inondable du Danube roumain :
endiguement  pour  la  protection  contre  les  inondations  et  utilisation  intensive des
terres pour l’agriculture depuis les années 1960-1970 (Stanciu et al., 2010 ; Moraru et al.,
2011).  Le  maintien  de  la  position  et  de  l’extension  des  forêts  confirment  aussi  la
politique roumaine de reforestation pour la protection contre l’érosion des berges et
des  digues  (Diaconu  et  al.,  1971 ;  Drăgoi,  2008).  De  plus,  nous  retrouvons  la  même
logique  d’action  dans  le  cas  des  lacs  Bistreț  (ZPS  Bistreţ)  et  Călărași  (ZPS  Iezerul
Călărași) :  préservation  de  l’endiguement  et  des  pratiques  agricoles  dans  la  ZPS
(Licurici, 2010 ; Licurici, 2011 ; Licurici et al., 2011 ; Convention Ramsar, 2012).
31 À part  les  transformations  proprement  dites  de  la  plaine  inondable  danubienne,  la
situation  actuelle  génère  des  conflits  d’intérêt.  Cette  situation  a  été  constatée  au
préalable dans le delta du Danube (Știucă et Nichersu, 2006). Dans le périmètre Seaca-
Suhaia-Zimnicea, les activités à objectifs contradictoires sont (a) la protection contre
les inondations et (b) l’agriculture versus la protection environmentale. 
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32 (a) La préservation de l’état endigué est à la fois perçue comme un préjudice et un
bénéfice.  Premièrement,  les  interventions  humaines  en  général  et  les  mesures
structurelles  de  protection  contre  les  inondations  (i.e. digues)  en  particulier,  sont
contradictoires  par  rapport  aux  prérogatives  des  directives  Oiseaux  dans  les  ZPS
(Bryan, 2012) et Cadre sur l’Eau (UE, 2006). Deuxièmement, les habitants, les autorités
locales, les pêcheurs et les investisseurs par exemple ont une perception très négatives
des inondations et ce malgré les avantages qu’offrent les zones humides et le statut de
l’aire  protégée  (Văidianu  et  al.,  2014)  et  alors  qu’ils  les  considèrent  comme  des
événements habituels (Niculescu et al., 2009). Dans ce cadre conflictuel en Roumanie, la
diminution  du  risque  inondation  le  long  du  Danube  est  une  priorité  nationale
(Mihailovici et al., 2006) ; d’ailleurs, dans l’ensemble de l’Union européenne, la relation
entre la  protection contre les  inondations dans les  plaines  inondables  et  la  gestion
efficiente des sites Natura 2000 reste un défi (Fliervoet et al., 2013).
33 (b)  Bien  que  l’économie  locale  (i.e. agriculture,  tourisme)  soit  encouragée  dans  les
activités managériales des sites Natura 2000 (Getzner et Jungmeier, 2002), ses objectifs
pourraient  être  incompatibles  avec  ceux  spécifiques  aux  actions  de  protection
environnementale. Par exemple, dans la ZPS Suhaia, les terres arables ne représentent
finalement que peu de surface7 ; mais l’activité agricole intensive du bassin-versant de
Călmățui  engendre  une  pollution  de  l’eau  de  la  rivière  à  l’entrée  du  lac  Suhaia8.
Cependant, la diminution des droits des agriculteurs, des forestiers et des acteurs du
tourisme  dans  les  sites  Natura  2000  génère  des  conflits  dans  l’Union  européenne
(Hiedanpää, 2005 ; Papageorgiou et Vogiatzakis, 2006 ; Bryan, 2012 ; Pietrzyk-Kasznska
et al., 2012). 
34 Par conséquent, l’analyse SIG sert d’outil : 1) pour quantifier les changements spatio-
temporels  de  l’occupation du sol  dans la  plaine inondable  du Danube roumain.  Les
résultats obtenus doivent cependant être interprétés avec une certaine précaution, car
les  documents  utilisés  ont  des  caractéristiques  différentes  (i.e.  échelle,  résolution,
source) ;  2)  pour  repérer  les  conflits  spatiaux  dans  l’aménagement  de  la  plaine
inondable  du  fleuve.  Dans  un  contexte  de  poussée  des  préoccupations
environnementales et de développement de politiques environnementalistes, il s’avère
nécessaire d’actualiser périodiquement les analyses SIG. 
 
Conclusion
35 Dans  le  contexte  de  fortes  modifications  anthropiques  subies  par  le  Danube  en
Roumanie  surtout  au milieu  du XXème siècle,  ce  travail  montre  la  volonté  politique
nationale de protéger et restaurer le fleuve – tout d’abord son delta dans les années
1990 puis le reste de sa plaine inondable dans les années 2000. L’exemple de la mise en
place de cette politique de protection et restauration dans le périmètre Seaca-Suhaia-
Zimnicea  est  considéré  comme  typique.  Ce  périmètre  a  été  transformé  depuis  les
années  1960  –  le  lac  Suhaia  a  perdu 70 % de  son étendue et  les  terres  arables  ont
remplacé les marécages essentiellement par endiguement. Étant donné l’efficacité de
ces digues face à l’inondation fluviale centennale de 2006, la restauration n’est pas une
action préventive envisagée par les autorités centrales à courte terme. La ZPS Suhaia
du réseau Natura 2000 a été mise en place en 2007 dans cet état déconnecté du fleuve et
essentiellement agricole.
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36 L’analyse  SIG  montre  la  superposition  entre  les  digues  de  protection  contre  les
inondations, les terres arables et la délimitation de l’aire protégée. Par conséquent, ce
type d’analyse est à actualiser périodiquement en fonction des projets d’aménagement
mis en place à l’échelle régionale ou locale. 
37 L’analyse  indique  une  situation  conflictuelle  entre  les  objectifs  de  chaque  action
(protection environnementale, protection contre les inondations, activités agricoles).
Ainsi il s’avère nécessaire de réfléchir rigoureusement à des solutions de gestion de la
plaine inondable danubienne en Roumanie qui répondent simultanément aux besoins
des parties impliquées.
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NOTES
1. Réalisation Service topographique de l’Armée ; provenance geo-spatial.org, 2011.
2. Réalisation  Agence  spatiale  européenne  et  Agence  européenne  de  l’environnement ;
provenance geo-spatial.org, 2008.
3. À l’exception de l’extrémité orientale du périmètre Seaca-Suhaia-Zimnicea, à l’est de la rivière
Pasărea, qui date de 2009.
4. Union internationale pour la conservation de la nature.
5. Le lac Suhaia s’est formé dans la plaine inondable, entre les laisses de crues quaternaires du
fleuve (Comitetul de Stat al Apelor, 1967).
6. La ZPS Suhaia (4 473 ha) protège 21 espèces d’oiseaux d’importance européenne, typiques des
milieux humides (parmi lesquelles Pelecanus crispus), d’invertébrés, de poissons (Umbra krameri),
d’amphibiens, de reptiles et de mammifères. 
7. e.g. 15 % par rapport aux 65 % de la ZPS Blahnița et 32,5 % de l’ensemble des sites Natura 2000
de Roumanie conformément à Licurici, 2010 et à Iojă et al., 2013.
8. e.g. état physico-chimique moyen des eaux de Călmățui en 2010-2013 conformément à Agenția
pentru Protecția Mediului Teleorman, 2010-2013.
RÉSUMÉS
Les préoccupations de la Roumanie pour la protection et la restauration de la plaine inondable du
Danube ont commencé en 1990 et se sont intensifiées dans les années 2000. Dans ce contexte
législatif  favorable,  une  cinquantaine  de  nouvelles  aires  protégées  ont  été  créées,  parmi
lesquelles la Zone de protection spéciale Suhaia (Natura 2000) autour du lac Suhaia (en 2007). Elle
protège un état de la plaine inondable du fleuve modifié par des interventions anthropiques
depuis  les  années  1960  (i.e. endiguement  du  fleuve  et  du  lac  pour  la  protection  contre  les
inondations, activités agricoles). L’analyse SIG indique la superposition de l’aire protégée, des
digues et des terres agricoles, donc un conflit entre des activités à objectifs contradictoires.
Romania’s concerns for the protection and restoration of Danube floodplain started in 1990 and
intensified  during  the  2000s.  Based  on  this  favorable  framework,  approximately  new  fifty
protected  areas  were  created ;  one  of  them is  Suhaia  Special  Protection Area  (Natura  2000),
around Suhaia Lake, declared in 2007. It  protects the status of the floodplain as modified by
human interventions since the 1960s (i.e. river and lake diking for flood protection, agricultural
activities). The GIS analysis shows layers overlapping – protected area, dykes, agricultural lands –
thus a conflict between these activities with contradictory goals.
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Mots-clés : Danube, lac Suhaia, aires protégées, restauration des cours d’eau, endiguement,
agriculture
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